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"Από Ιστορικής καί γεωγραφικής απόψεως είναι ασφαλώς παράδοξον ότι ή Σουηδία είναι ή 
πρώτη χώρα, ή οποία έπέδειξεν έπιστημονικόν ενδιαφέρον δια τήν Κυπριακήν άρχαιολογίαν 
κατά τάς αρχάς τοϋ αιώνος μας. Θά ανέμενε τις βεβαίως τό ενδιαφέρον τοϋτο νά προέλθη άπό 
χώρας πλησιεστέρας πρός τήν Κύπρον καί δή τήν Μεγάλην Βρεττανίαν, ή οποία ήτο τότε καί 
ό πολιτικός κυρίαρχος τής νήσου. Οί γνωρίζοντες τό ιστορικόν τής έλεύσεως τής Σουηδικής 
Αρχαιολογικής Αποστολής είς Κύπρον τό 1927 θά αποδώσουν τό γεγονός τοϋτο εις τινα βα-
θμόν καί εις τήν τύχην. Ό γνώστης όμως τής ιστορίας τής αρχαιολογίας τής.Κύπρου θά δια-
βλέψη τήν πραγματικήν αίτίαν, ή οποία είναι ή προσωπικότης τοϋ αρχαιολόγου Einar Gjer-
stad. 
Ή Μεσογειακή αρχαιολογία ήσκησε καί εξακολουθεί νά άσκή καταπληκτικήν γοητείαν είς 
τήν Σουηδίαν, ή οποία έχει νά έπιδείξη κορυφαίους επιστήμονας ιδίως είς τήν προϊστορικήν 
άρχαιολογίαν, έκ τών οποίων αναφέρω τά ονόματα τών Person καί Nilsson, οί όποιοι έκλεισαν 
τήν Σουηδικήν έπιστήμην. "Η αρχαιολογία τοϋ Αίγυπτιακοΰ χώρου είχεν ελκύσει τούς δύο 
τούτους επιστήμονας διά νά τούς άναδείξη παγκοσμίως, ό Gjerstad όμως, μέ τήν φαντασίαν καί 
τήν τόλμην τών είκοσιεννέα ετών, ανεζήτησε νέα πεδία έρεύνης είς τό νοτιώτατον άκρον τοϋ 
"Ελληνικού χώρου, τήν Κύπρον. 'Αποπερατώσας τάς σπουδάς του τό 1923 είς τήν άρχαίαν 
Έλληνικήν καί Λατινικήν φιλολογίαν, τήν Κλασσικήν άρχαιολογίαν, τήν άρχαίαν Ίστορίαν 
καί τήν γενικήν ίστορίαν, εφθασεν είς τήν Κύπρον τό 1924, διά νά συλλέξη ύλικόν διά τήν 
συγγραφήν τής διδακτορικής του διατριβής, ή οποία έδημοσιεύθη τό 1926 ΰπό τοϋ Πανεπι­
στημίου τής Uppsala ύπό τόν τίτλο ν Studies on Prehistoric Cyprus. 
Διά νά έκτιμήσωμεν πληρέστερον τό έργον τοϋ Gjerstad καί τής Σουηδικής Αρχαιολογι­
κής Αποστολής έν Κύπρω, τής οποίας ήγήθη 'έν ετος άργότερον, είναι άναγκαϊον νά σκια-
γραφήσωμεν έν ολίγοις τήν εικόνα τήν οποίαν έπαρουσίαζε μέχρι τοϋ 1926 ή Κυπριακή Αρ­
χαιολογία. Πενήντα ετη ένωρίτερον ό διαβόητος Cesnola είχεν επιφέρει ανεπανόρθωτα πλή­
γματα κατά τής αρχαιολογικής επιστήμης καί έδήωσε περιοχάς ολόκληρους έν τή προσπάθεια 
του νά έπιτύχη έντυπωσιακήν άνακάλυψιν — τήν οποίαν έφαντάσθη διά τής έπινοήσεως τοϋ 
μύθου τοϋ 'θησαυροΰ τοϋ Κουρίου' — ώς ήσαν αϊ ανακαλύψεις τοϋ Schliemann είς τήν Τροίαν 
καί τάς Μυκήνας. 
"Ο Γερμανός ιστοριοδίφης Max Ohnefalsch-Richter, παρ' δλον ότι διεπνέετο ΰπό ανωτέρου πνεύ­
ματος καί είχεν πολύ καλυτέραν κατάρτισιν παρά ό Cesnola, δέν κατώρθωσε νά έξέλθη τών στενών 
ορίων τοϋ ίστοριοδιφισμοΰ. 
* Ανατύπωση από το περιοδικό Κυπριακοί Σπουδαί XXXVI, 1972, σσ. 15-22. ; 
Αρχικός σκοπός της αναδημοσίευσης αυτού του άρθρου από τις Κυπριακές Σπουδές, μετά από εισήγηση του Δρος Βάσου 
Καραγιώργη, ήταν η επισύναψη προσθήκης για το ρόλο του Καθηγητή Einar Gjerstad κατά τη διάρκεια της τουρκικής 
εισβολής στην Κύπρο το 1974 και των τραγικών γεγονότων που ακολούθησαν. Οι επιμελητές της έκδοσης απολογούνται για 
τη μη παρουσίαση αυτής της προσθήκης που ο Δρ. Β. Καραγιώργης δεν μπόρεσε να συντάξει λόγω φόρτου εργασίας. 
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Αν αρχαιολογικοί άνασκαφαί της Α π ο σ τ ο λ ή ς τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου άπό τοΰ 1890 μέχρι 
τοΰ 1896 ε ίχον ώς αποτέλεσμα τήν άνακάλυψιν σημαντικού αρχαιολογικού ύλικοϋ, ά λ λ ' αν κρίνω-
μεν άπό τάς Ισχνός δημοσιεύσεις , αί άνασκαφαί αύται η ΰ ξ η σ α ν μ ά λ λ ο ν τό χάος , τό ό π ο ι ο ν έπεκρά-
τει εις τήν γνώσιν της Κυπριακής αρχαιολογίας , πλουτίσασαι ταυτοχρόνως δι ' αμύθητων θησαυρών 
τάς συλλογάς τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου. 
Μ ο ν α δ ι κ ή ν έ ξ α ί ρ ε σ ι ν εις τ ή ν ζ ο φ ε ρ ά ν ε ί κ ό ν α ν , τ ή ν ο π ο ί α ν π ε ρ ι έ γ ρ α ψ α ανωτέρω, α π ο τ ε λ ε ί 
ή φωτε ινή μ ο ρ φ ή τοΰ Β ρ ε τ τ α ν ο ϋ α ρ χ α ι ο λ ό γ ο υ καί ί σ τ ο ρ ι κ ο ΰ John L . Myres, ό ό π ο ι ο ς πρώτος 
π ρ ο σ ε π ά θ η σ ε ν ά τ ο π ο θ έ τ η σ η τ ή ν Κ υ π ρ ι α κ ή ν ά ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ν έπί ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή ς βάσεως . Τ ό 
π ρ ω τ ο π ο ρ ε ι α κ ό ν έ ρ γ ο ν τοΰ Myres ουδείς δύναται ν ά α μ φ ι σ β ή τ η σ η , δύναται δέ ούτος ν ά χ α ρ α -
κ τ η ρ ι σ θ ή ώς ό π ρ ό δ ρ ο μ ο ς τοΰ Gjerstad. Ή σ η μ α ν τ ι κ ω τ έ ρ α σ υ μ β ο λ ή τοΰ Myres ε ίναι ή τ ο π ο θ έ -
τ η σ ι ς τής κ υ π ρ ι α κ ή ς α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς , κυρίως δέ τής π ρ ο ϊ σ τ ο ρ ί α ς , ε ν τ ό ς ε ν ό ς α κ ρ ι β ο ύ ς έ π ι σ τ η μ ο -
ν ι κ ο ΰ χ ρ ο ν ο λ ο γ ι κ ο ύ π λ α ι σ ί ο υ , τό ό π ο ι ο ν βεβαίως π ε ρ ι ω ρ ί ζ ε τ ο είς τάς δ υ ν α τ ό τ η τ α ς τής ε π ο χ ή ς 
του . Α ί π ε ρ ι σ τ ά σ ε ι ς όμως δέν η ϋ ν ό η σ α ν τ ό ν Myres ν ά ά σ χ ο λ η θ ή α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ώ ς μέ τ ή ν Κύ-
π ρ ο ν διά ν ά δ ώ σ η μίαν ώ λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η ν ε ι κ ό ν α τής ι σ τ ο ρ ί α ς καί α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς της . Ή μ ο ί ρ α 
ε π ε φ ύ λ α σ σ ε τοΰτο είς τ ό ν Gjerstad. 
Τ ο ι α ύ τ η λ ο ι π ό ν ή τ ο ή ε ίκών , τ ή ν ο π ο ί α ν έ π α ρ ο υ σ ί α ζ ε ν ή Κ υ π ρ ι α κ ή α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α τό 1924, 
ό τ α ν έ φ θ α σ ε ν ό Gjerstad εις τ ή ν Κ ύ π ρ ο ν . Μ έ τ ή ν σ υ μ π α ρ ά σ τ α σ ι ν τοΰ τότε Ε φ ό ρ ο υ τοΰ Κ υ -
π ρ ι α κ ο ΰ Μ ο υ σ ε ί ο υ Μ ε ν ε λ ά ο υ Μ α ρ κ ί δ η καί τοΰ ά ρ χ α ι ο φ ί λ ο υ Λ ο υ κ ή Π ι ε ρ ί δ η έκ Λ ά ρ ν α κ ο ς ή ρ -
χ ι σ ε τάς έρευνας του εις Κ ύ π ρ ο ν , τ ή ν ο π ο ί α ν η θ έ λ η σ ε ν ά γ ν ω ρ ί σ η ε π ι σ κ ε π τ ό μ ε ν ο ς καί τάς π λ έ ­
ο ν α π ο μ ε μ α κ ρ υ σ μ έ ν ο ς γωνίας αυτής ε π ι β α ί ν ω ν ή μ ι ό ν ο υ . Ά ν ε κ ά λ υ ψ ε μ έ γ α ν α ρ ι θ μ ό ν π ρ ο ϊ σ τ ο ­
ρικών χ ώ ρ ω ν , τ α υ τ ο χ ρ ό ν ω ς δέ δ ι ε ξ ή γ α γ ε ν ά ν α σ κ α φ ά ς ά π ο κ α λ ύ ψ α ς α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ά ερε ίπ ια εις 
Φ ρ έ ν α ρ ο ς , ' Α λ ά μ π ρ α ν , Κ α λ ο ψ ί δ α ν καί Ν ι κ ο λ ή δ ε ς , διά ν ά ε ξ α κ ρ ί β ω σ η ο υ χ ί μ ό ν ο ν τ ή ν ά ρ χ ι τ ε -
κ τ ο ν ι κ ή ν των δ ιαφόρων π ε ρ ι ό δ ω ν τής κ υ π ρ ι α κ ή ς π ρ ο ϊ σ τ ο ρ ί α ς , ά λ λ ά καί τ ή ν χ ρ ο ν ο λ ο γ ι κ ή ν έξέ -
λ ι ξ ι ν , κυρίως τών τριών π ε ρ ι ό δ ω ν τής Ε π ο χ ή ς τοΰ Χ α λ κ ο ΰ . Έ μ ε λ έ τ η σ ε τ ή ν σ τ ρ ω μ α τ ο γ ρ α φ ί -
αν τών τρ ιών τούτων ε π ο χ ώ ν μέ κ ά τ α π λ ή σ σ ο υ σ α ν ά κ ρ ί β ε ι α ν , ιδία δέ, έάν ά ν α λ ο γ ι σ θ ώ μ ε ν ποΐαι 
ή σ α ν αί μέθοδοι τών α ν α σ κ α φ ώ ν , αί όπο ΐα ι έ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ΰ ν τ ο τ ή ν έ π ο χ ή ν έ κ ε ί ν η ν . Τ ή ν έπι-
σ τ η μ ο ν ι κ ή ν μ ο ρ φ ή ν τής ε ρ γ α σ ί α ς τοΰ Gjerstad δύναται ε υ κ ό λ ω ς ν ά ά ν τ ι λ η φ θ ή τις είς τάς σ κ έ ­
ψεις , τάς ο π ο ί α ς ε κ φ ρ ά ζ ε ι είς τ ό ν π ρ ό λ ο γ ο ν τοΰ β ι β λ ί ο υ του περί τής Κ υ π ρ ι α κ ή ς Π ρ ο ϊ σ τ ο ρ ί α ς 
(σελ . 1): " Η π ρ ο ϊ σ τ ο ρ ί α πραγματεύεται τ ή ν έ π έ κ τ α σ ι ν τών π ρ ο ϊ σ τ ο ρ ι κ ώ ν π ο λ ι τ ι σ μ ώ ν είς χ ώ -
ρ ο ν καί χ ρ ό ν ο ν , τ α υ τ ο χ ρ ό ν ω ς δέ τά αίτ ια καί τά α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τής ε π ε κ τ ά σ ε ω ς ταύτης . "Ερ­
γ ο ν λ ο ι π ό ν τοΰ μ ε λ ε τ η τ ο ΰ τ ή ς Π ρ ο ϊ σ τ ο ρ ί α ς ε ίναι π ρ ώ τ ο ν ή χ ρ ο ν ο λ ο γ ι κ ή τ ο π ο θ έ τ η σ ι ς τοΰ π ο -
λ ι τ ι σ μ ο ΰ , τ ό ν ό π ο ι ο ν πραγματεύεται , διότι τ ο ι ο υ τ ο τ ρ ό π ω ς καθίσταται δυνατή ή δ ι ε ρ ε ύ ν η σ ι ς τής 
ε ξ ε λ ί ξ ε ω ς τών γ ε γ ο ν ό τ ω ν καί ή σ ύ λ λ η ψ ι ς μιας γ ε ν ι κ ή ς ε ι κ ό ν ο ς τοΰ π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ . Τ ό δ ε ύ τ ε ρ ο ν 
έ ρ γ ο ν τοΰ έ ρ ε υ ν η τ ο ΰ ε ίναι ό π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό ς καί ή π ε ρ ι γ ρ α φ ή τών χ ώ ρ ω ν είς τούς ο π ο ί ο υ ς 
ά ν ε π τ ύ χ θ η ό π ο λ ι τ ι σ μ ό ς , τ ό ν ό π ο ι ο ν έρευνφ , καί ή μ ε λ έ τ η τών σ χ έ σ ε ω ν μέ τ ό ν έξω κ ό σ μ ο ν ' . 
Μ έ γ ν ώ μ ο ν α τά ανωτέρω σ υ ν έ γ ρ α ψ ε ν ό Gjerstad καί έ δ η μ ο σ ί ε υ σ ε τό 1926 τά π ο ρ ί σ μ α τ α τών 
μελετών του περί τοΰ Π ρ ο ϊ σ τ ο ρ ι κ ο ΰ π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ ΐ ή ς Κ ύ π ρ ο υ . Π α ρ α δ ί δ ε ι τότε ό Gjerstad τ ή ν 
π ρ ώ τ η ν ά ξ ι ό λ ο γ ο ν έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή ν μ ε λ έ τ η ν περί τής Κ υ π ρ ι α κ ή ς Π ρ ο ϊ σ τ ο ρ ί α ς καί δ ιαγράφει τά 
π λ α ί σ ι α ε ν τ ό ς τών ο π ο ί ω ν μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν όλοι έ ρ γ α ζ ό μ ε θ α , σ υ μ β ά λ λ ο ν τ ε ς βεβαίως μέ π ρ ο σ θ ή -
κας καί μ ι κ ρ ά ς ά λ λ α γ ά ς , χ ω ρ ί ς όμως ν ά ά λ λ ο ι ο ΰ μ ε ν τό ο ι κ ο δ ό μ η μ α , τ ό ό π ο ι ο ν ί δ ρ υ σ ε διά μ ό ­
χ θ ο υ καί σ ο φ ί α ς ό ν έ ο ς α ρ χ α ι ο λ ό γ ο ς τών ε ί κ ο σ ι ε ν ν έ α ετών. Κ α κ ή τ ύ χ η δέν ά φ η σ ε τ ό ν Gjer­
stad ν ά ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η , ώς ό ί δ ι ο ς ή θ ε λ ε , τ ή ν έ ρ ε υ ν ά ν του περί τ ή ν π ρ ο ϊ σ τ ο ρ ί α ν τής ν ή σ ο υ ο λ ο ­
κ λ ή ρ ο υ . Π ρ ο σ β λ η θ ε ί ς υ π ό μ α λ α ρ ί α ς , ή ο π ο ί α έ μ ά σ τ ι ζ ε τότε τ ή ν ν ή σ ο ν , ή ν α γ κ ά σ θ η ν ά τ ή ν εγ­
κ α τ ά λ ε ι ψ η , χ ω ρ ί ς ν ά γ ν ω ρ ί σ η τ ή ν δ υ τ ι κ ή ν αυτής π ε ρ ι ο χ ή ν . Ά λ λ ' ή Κ ύ π ρ ο ς ή σ κ η σ ε μ ε γ ά λ η ν 
γ ο η τ ε ί α ν έπί τοΰ ν ε α ρ ο ΰ Σ ο υ η δ ο ΰ α ρ χ α ι ο λ ό γ ο υ . "Οταν τό 1926 δ ιωρίσθη λέκτωρ τής Κ λ α σ σ ι ­
κής Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς καί Α ρ χ α ί α ς Ι σ τ ο ρ ί α ς είς τό Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο ν τής Uppsala, σ υ ν έ λ α β ε τ ή ν 
ίδέαν μιας μ ε γ ά λ η ς Σ ο υ η δ ι κ ή ς Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ή ς Α π ο σ τ ο λ ή ς είς Κ ύ π ρ ο ν π ρ ό ς δ ι ε ν έ ρ γ ε ι α ν αρ­
χ α ι ο λ ο γ ι κ ώ ν α ν α σ κ α φ ώ ν . Δ ι ' ιδ ικών του ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν σ υ ν ε σ τ ή θ η ή Σ ο υ η δ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή διά τ ή ν 
Κ ύ π ρ ο ν (Swedish Cyprus Committee) καί τ ό ν Σ ε π τ έ μ β ρ ω ν τοΰ 1927 ή Σ ο υ η δ ι κ ή Α π ο σ τ ο λ ή , 
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γ ν ω σ τ ή ως Swedish Cyprus Expedition, ή ρ χ ι ζ ε τάς ά ν α σ κ α φ ά ς της είς Κ ύ π ρ ο ν . Α ρ χ η γ ό ς τής 
Α π ο σ τ ο λ ή ς ώ ρ ί σ θ η ό Gjerstad, μέ α ρ χ ι τ έ κ τ ο ν α τ ό ν J . Lindros καί β ο η θ ο ύ ς τούς Erik Sjoqvist 
καί Alfred Westholm. Έ ν ε ρ γ ό ν μ έ ρ ο ς είς τάς ε ρ γ α σ ί α ς τής α π ο σ τ ο λ ή ς ε λ α β ε ν έπί τ ι να χ ρ ό ν ο ν 
καί ό τότε δ ι ά δ ο χ ο ς τοϋ Σ ο υ η δ ι κ ο ΰ θ ρ ό ν ο υ καί ν ΰ ν β α σ ι λ ε ύ ς τ ή ς Σ ο υ η δ ί α ς Γ ο υ σ τ α ΰ ο ς Α δ ό λ ­
φος . Σ κ ο π ό ς τής Α π ο σ τ ο λ ή ς ή τ ο ή δ ι ' α ν α σ κ α φ ώ ν έρευνα ο λ ο κ λ ή ρ ο υ τής Κυπριακής Α ρ ­
χ α ι ο λ ο γ ί α ς ά π ό τών α ρ χ α ι ο τ ά τ ω ν χ ρ ό ν ω ν μ έ χ ρ ι τών Ρωμαϊκών. Μ ί α το ιαύτη έ π ι χ ε ί ρ η σ ι ς ή τ ο 
διά τ ή ν τότε έ π ο χ ή ν π ρ ω τ ο φ α ν ή ς καί μ ε γ α λ ε π ή β ο λ ο ς . Δ ι ή ρ κ ε σ ε ν ά π ό τοϋ Σεπ τεμ β ρίο υ τοϋ 
1927 μ έ χ ρ ι τοϋ Μ α ρ τ ί ο υ τοϋ 1931 καί έκάλυψε μέγα μ έ ρ ο ς τής ν ή σ ο υ . Δ ιά τ ή ν έ ρ γ α σ ί α ν αυτήν 
γράφε ι τά ε ξ ή ς χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά ό Alfred Westholm: 'Κατέστη α ν α γ κ α ί α ή δ ιενέργε ια α ρ χ α ι ο ­
λ ο γ ι κ ώ ν α ν α σ κ α φ ώ ν είς π ο λ λ ο ύ ς χ ώ ρ ο υ ς . Δ ι ά ν ά κ α θ ι ε ρ ώ σ ω μ ε ν σ ύ σ τ η μ α χ ρ ο ν ο λ ο γ ι κ ή ς εξελ ί ­
ξεως ά ν ε σ κ ά ψ α μ ε ν τ ρ ι α κ ό σ ι ο υ ς π ε ρ ί π ο υ λ α ξ ε υ τ ο ύ ς τ ά φ ο υ ς δ ι α φ ό ρ ω ν ε π ο χ ώ ν , ο ί ό π ο ι ο ι περιεΐ-
χ ο ν π ε ρ ί π ο υ 10,000 α γ γ ε ί α 900 τύπων. Έ π ί π λ έ ο ν ά ν ε σ κ ά φ η σ α ν ε ί κ ο σ ι ίερά καί ν α ο ί , ό π ο υ 
ά ν ε κ α λ ύ φ θ η σ α ν χ ι λ ι ά δ ε ς γ λ υ π τ ώ ν . Π λ ή ν τών κατοικ ιών ά ν ε σ κ ά φ η σ α ν ε π ί σ η ς δύο φρο ύ ρια , ένα 
β α σ ι λ ι κ ό ν ά ν ά κ τ ο ρ ο ν καί έ ν α Ρ ω μ α ϊ κ ό ν θέατρον ' . 
Μ ί α μ ε γ ά λ η ά ν α κ ά λ υ ψ ι ς , τ ή ν ο π ο ί α ν ή Σ ο υ η δ ι κ ή Α π ο σ τ ο λ ή π ρ ο έ β α λ ε μέ π ο λ λ ή ν σ ε μ ν ό ­
τητα , ή τ ο ή δ ια π ίστωσις , διά π ρ ώ τ η ν φ ο ρ ά ν , υ π ά ρ ξ ε ω ς ν ε ο λ ι θ ι κ ο ΰ π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ είς Κ ύ π ρ ο ν . 
"Ηδη ό Gjerstad ά ν ε κ ο ί ν ω σ ε τ ή ν ά ν α κ ά λ υ ψ ι ν ταύτην τό 1925 κ α τ ό π ι ν π ρ ο σ ω π ι κ ώ ν του ερευνών 
είς Φ ρ έ ν α ρ ο ς . Ε κ τ ε ν έ σ τ ε ρ ο ι ά ν α σ κ α φ α ί ά ρ γ ό τ ε ρ ο ν ύ π ό τής Σ ο υ η δ ι κ ή ς Α π ο σ τ ο λ ή ς είς Π έ -
τ ρ α ν τοϋ Λ ι μ ν ί τ η , Λ ά π η θ ο ν καί Κ υ θ ρ α ί α ν έ χ υ σ α ν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο φώς έπί τής πρώτης ταύτης φά­
σεως τής π ρ ο ϊ σ τ ο ρ ι κ ή ς ζ ω ή ς τής Κ ύ π ρ ο υ , ή ο π ο ί α ύ π ή ρ ξ ε ν ύ σ τ ε ρ ώ τ ε ρ ο ν τό κυρκοτερον π εδ ίο ν 
έ ρ ε ύ ν η ς τοϋ Π ο ρ φ υ ρ ί ο υ Δ ικα ίου . 
"Ας μοϋ έ π ι τ ρ α π ή ν ά α π α ρ ι θ μ ή σ ω κατωτέρω τούς χ ώ ρ ο υ ς ό π ο υ ά ν έ σ κ α ψ ε ν ή ύ π ό τ ό ν Gjer­
stad Σ ο υ η δ ι κ ή Α π ο σ τ ο λ ή , διά ν ά κ α τ α σ τ ή σ α φ έ σ τ ε ρ ο ν τό μέγεθος τής α ν α λ η φ θ ε ί σ η ς τότε 
εργασίας : Μ ά ρ ι ο ν , Π έ τ ρ α τοϋ Λ ι μ ν ί τ η , Π α ρ α δ ε ι σ ι ώ τ ι σ σ α , Μ ε ρ σ ι ν ά κ ι , Β ο υ ν ί ν , Σ ό λ ο ι , Α γ ί α 
Ε ι ρ ή ν η , Λ ά π η θ ο ς , Κυθραία , Ν ι κ ο λ ή δ ε ς , Ί δ ά λ ι ο ν , Α λ ά μ π ρ α , Ά μ α θ ο υ ς , Κ ί τ ι ο ν , " Α ρ σ ο ς , Μ η ­
λιά , Σ τ ΰ λ λ ο ι , "Εγκωμη, Κ α λ ο ψ ί δ α , Φ ρ έ ν α ρ ο ς , Ά γ ι ο ς Ι ά κ ω β ο ς , Π α λ α ι ο σ κ ο ύ τ ε λ λ α , Ν ι τ ο β ί κ λ α , 
Κ ο υ ν τ ο ύ ρ α , Τ ρ ά χ ω ν α ς . 
Τ ρ ί α έτη μετά τό τ έ λ ο ς τών α ν α σ κ α φ ώ ν τής Σ ο υ η δ ι κ ή ς Α π ο σ τ ο λ ή ς ε ξ ε δ ό θ η ό πρώτος τ ό ­
μος τών δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε ω ν της ύ π ό τ ό ν γ ε ν ι κ ό ν τ ί τ λ ο ν The Swedish Cyprus Expedition.' Ο τόμος ούτος , 
είς δύο τ ε ύ χ η ( κ ε ί μ ε ν ο ν καί π ί ν α κ ε ς μετά σ χ ε δ ι α γ ρ α μ μ ά τ ω ν ) , πραγματεύεται κυρίως ά ν α σ κ α φ ά ς 
π ρ ο ϊ σ τ ο ρ ι κ ώ ν χ ώ ρ ω ν . Είς ε ί σ α γ ω γ ι κ ό ν του σ η μ ε ί ω μ α είς τ ό ν τ ό μ ο ν τ ο ΰ τ ο ν ό Gjerstad π ε ρ ι γ ρ ά ­
φει έπ ιγραμματικώς τ ό ν χ α ρ α κ τ ή ρ α τής Κ υ π ρ ι α κ ή ς α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς καί ι σ τ ο ρ ί α ς καί υπογραμμί ­
ζει τ ή ν δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ή ν δ ύ ν α μ ι ν τοϋ π ο λ ι τ ι σ μ ο ΰ τ η ς , γ ε γ ο ν ό ς τό ό π ο ι ο ν οί π ρ ο γ ε ν έ σ τ ε ρ ο ι τοϋ 
Gjerstad ά λ λ ο τ ε ή γ ν ό ο υ ν ή ή ρ ν ο ΰ ν τ ο ν ά π α ρ α δ ε χ θ ο ύ ν , θ ε ω ρ ο ΰ ν τ ε ς τ ή ν Κ ύ π ρ ο ν ώς δ έ κ τ η ν δια­
φ ό ρ ω ν π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ώ ν ε π ι δ ρ ά σ ε ω ν , ά ν ε υ ουδεμίας π ρ ο σ ω π ι κ ή ς ό ν τ ό τ η τ ο ς . Α υ τ ή , ώς γ ν ω σ τ ό ν , 
ύ π ή ρ ξ ε ν έ ν π ο λ λ ο ί ς καί ή π ρ ο σ π ά θ ε ι α τοϋ Sir George Hi l l , ό ό π ο ι ο ς δέν α ν ε γ ν ώ ρ ι σ ε καμμίαν 
ά ξ ί α ν είς τ ή ν ρ ω μ α λ έ α ν φ υ σ ι ο γ ν ω μ ί α ν τοϋ Κ υ π ρ ι α κ ο ύ π ο λ ι τ ι σ μ ο ΰ . 
Γ ρ ά φ ε ι λ ο ι π ό ν χ α ρ ά κ τ η ριστικώς ό Gjerstad είς τό ε ί σ α γ ω γ ι κ ό ν του σ η μ ε ί ω μ α είς τ ό ν πρώ­
τ ο ν τ ό μ ο ν τών α ν α σ κ α φ ώ ν τής Σ ο υ η δ ι κ ή ς Α π ο σ τ ο λ ή ς : " Ω ς έκ τής γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή ς της θέσεως 
ή ν ή σ ο ς έ π έ π ρ ω τ ο , ώς ή τ ο φ υ σ ι κ ό ν , ν ά δ ι α δ ρ α μ α τ ί σ η σ π ο υ δ α ΐ ο ν ρ ο λ ο ν είς τ ή ν ί σ τ ο ρ ί α ν τοΰ 
α ρ χ α ί ο υ π ο λ ι τ ι σ μ ο ΰ . Ύ π ή ρ ξ ε ν ό σ υ ν δ ε τ ι κ ό ς κ ρ ί κ ο ς μεταξύ τής Α ν α τ ο λ ή ς καί τής Δ ύ σ ε ω ς 
καί ό π ο λ ι τ ι σ μ ό ς της ε δ έ χ θ η τάς ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς τών μ ε γ ά λ ω ν π ο λ ι τ ι σ μ ώ ν τής Μ ι κ ρ ά ς Α σ ί α ς , Συ­
ρίας, Α ί γ ύ π τ ο υ , Ι ω ν ί α ς καί Ε λ λ ά δ ο ς . Συνεπώς δύναται τις ν ά μ ε λ ε τ ή σ η είς τ ή ν Κ ύ π ρ ο ν τάς 
α λ λ η λ ο ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς τών π ο λ ι τ ι σ μ ώ ν τούτων. Ά λ λ ' ή σ π ο υ δ α ι ό τ η ς τοΰ Κ υ π ρ ι α κ ο ύ π ο λ ι τ ι σ μ ο ΰ 
δέν π ε ρ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι είς τ ό ν ρ ό λ ο ν τοΰ μ ε σ ά ζ ο ν τ ο ς μεταξύ τών δ ι α φ ό ρ ω ν π ο λ ι τ ι σ μ ώ ν . Ή Κ ύ π ρ ο ς 
ύ π ή ρ ξ ε ν ή κοιτ ίς όπου έ δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η ό π ο λ ι τ ι σ μ ό ς ό ό π ο ι ο ς κατά καιρούς κ α τ έ κ τ η σ ε ν υ ψ η λ ά 
επίπεδα. Είναι α λ η θ έ ς ότι ό Κ υ π ρ ι α κ ό ς π ο λ ι τ ι σ μ ό ς δέν π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι τ ό ν μ ε γ α λ ο π ρ ε π ή χ α ρ α κ τ ή ­
ρα τών π ο λ ι τ ι σ μ ώ ν τής Α ί γ ύ π τ ο υ καί τ ή ς Μ ε σ ο π ο τ α μ ί α ς , καί ή Κ ύ π ρ ο ς δέν ε ί χ ε τ ή ν δ η μ ι ο υ ρ ­
γ ι κ ή ν δ ύ ν α μ ι ν τής ' Ε λ λ ά δ ο ς , ά λ λ ά ή π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ή της δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ή τ ο ι σ η καί έ ν π ο λ λ ο ί ς ύπε-
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ρέβαλε τούς ά λ λ ο υ ς π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ ς τής Μ ε σ ο γ ε ί ο υ π ρ ό τής Ρωμαϊκής αύτοκρατορίας ' . Ό χ α ρ α ­
κ τ η ρ ι σ μ ό ς ο ύ τ ο ς τοΰ Gjerstad μας φαίνεται σ ή μ ε ρ ο ν π ο λ ύ φ υ σ ι κ ό ς , άν λ ά β ω μ ε ν όμως ύ π ' όψιν 
τ ή ν σ χ ε δ ό ν π ε ρ ι φ ρ ο ν η τ ι κ ή ν σ τ ά σ ι ν τών τότε ι σ τ ο ρ ι κ ώ ν διά κάθε φ ά σ ι ν τοΰ Κ υ π ρ ι α κ ο ΰ π ο λ ι τ ι -
σ μ ο ΰ , τότε θά ά ν τ ι λ η φ θ ώ μ ε ν τό μ έ γ ε θ ο ς τής τ ό λ μ η ς καί π α ρ ρ η σ ί α ς , μέ τ ή ν ο π ο ί α ν ό Gjerstad 
ε π ε χ ε ί ρ η σ ε ν ά π α ρ ο υ σ ί α σ η τό ϋψος τοΰ π ο λ ι τ ι σ μ ο ΰ τής α ρ χ α ί α ς Κ ύ π ρ ο υ . 
Είς σ ύ ν τ ο μ ο ν δ ι ά σ τ η μ α ή κ ο λ ο ύ θ η σ α ν οί ά λ λ ο ι δύο τ ό μ ο ι τής δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε ω ς τής Σ ο υ η δ ι κ ή ς 
" Α π ο σ τ ο λ ή ς , καί π ά λ ι ν είς δύο τ ε ύ χ η έ κ α σ τ ο ς , κ α λ ύ ψ α ν τ ε ς όλας τάς ά ν α σ κ α φ ά ς τάς ο π ο ί α ς 
ά ν έ λ α β ε ν ή Αποστολή. Τ ο ι ο υ τ ο τ ρ ό π ω ς εις σ υ ν τ ο μ ώ τ α τ ο ν χ ρ ο ν ι κ ό ν δ ι ά σ τ η μ α , α σ ύ ν η θ ε ς διά 
τ ή ν έ π ο χ ή ν έ κ ε ί ν η ν , ά λ λ ά δυστυχώς καί διά τ ή ν έ π ο χ ή ν μας, παρεδίδετο είς τ ή ν κ ρ ί σ ι ν καί 
χ ρ ή σ ι ν υ π ό τών μ ε λ ε τ η τ ώ ν τό τ ε ρ ά σ τ ι ο ν ΰ λ ι κ ό ν τό ό π ο ι ο ν έ φ ε ρ α ν είς φώς αί ά ν α σ κ α φ α ί αί 
όπο ΐα ι δ ι ή ρ κ ε σ α ν έπί τ έ σ σ α ρ α έτη . Έ ν τω μεταξύ τά επιτεύγματα τής Σ ο υ η δ ι κ ή ς ε π ι σ τ ή μ η ς 
κατέκτων τ ό ν δ ιεθνή θ α υ μ α σ μ ό ν καί ή Κ ύ π ρ ο ς έ λ ά μ β α ν ε ν έ ξ έ χ ο υ σ α ν θ έ σ ι ν είς τ ή ν δ ιεθνή ά ρ -
χ α ι ο λ ο γ ί α ν . Μ ε γ ά λ α ευρωπαϊκά π ε ρ ι ο δ ι κ ά έ φ ι λ ο ξ έ ν ο υ ν ά ρ θ ρ α τοΰ Gjerstad καί τών ά λ λ ω ν με­
λ ώ ν τ ή ς Σ ο υ η δ ι κ ή ς Αποστολής, οί ό π ο ι ο ι ά ν έ π τ υ σ σ ο ν ε ίδ ικά θέματα τών α ν α κ α λ ύ ψ ε ω ν των, 
π ρ ο κ α λ ο ύ ν τ ε ς ζ ω η ρ ά ς α κ α δ η μ α ϊ κ ό ς σ υ ζ η τ ή σ ε ι ς , ώς εκε ίνη περί τό ά ν ά κ τ ο ρ ο ν τοΰ Β ο υ ν ί ο υ , 
κ α θ ' ή ν ό Gjerstad ύ π ε ρ η μ ύ ν θ η σ θ ε ν α ρ ώ ς τοΰ Ιδ ιάζοντος ά ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ο ΰ χ α ρ α κ τ ή ρ α ς του καί 
τής σ υ γ γ ε ν ε ί α ς αύτοΰ π ρ ό ς τά Μ υ κ η ν α ϊ κ ά πρότυπα . Ό α π ώ τ ε ρ ο ς σ κ ο π ό ς τοΰ Gjerstad ώς αρ­
χ η γ ο ύ τής Σ ο υ η δ ι κ ή ς Αποστολής, δέν ή τ ο βεβαίως μ ό ν ο ν ή ά ν α κ ά λ υ ψ ι ς ά ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ο ΰ ύλ ι -
κ ο ϋ καί ή σ υ γ γ ρ α φ ή εκτενών ε κ θ έ σ ε ω ν α ν α σ κ α φ ώ ν , ά λ λ ' ή π λ ή ρ η ς ά ξ ι ο π ο ί η σ ι ς τής α ν α σ κ α ­
φ ι κ ή ς ε ρ γ α σ ί α ς διά τής σ υ γ γ ρ α φ ή ς μιας ώ λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η ς μ ε λ έ τ η ς διά τ ή ν ά ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ν καί 
ί σ τ ο ρ ί α ν τής Κ ύ π ρ ο υ μέ β ά σ ι ν τά ν έ α π ο ρ ί σ μ α τ α τών α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ώ ν α ν α σ κ α φ ώ ν . Τ ό ν σ κ ο π ό ν 
τ ο ΰ τ ο ν έ ξ ε π λ ή ρ ω σ ε ν ό τ έ τ α ρ τ ο ς τ ό μ ο ς τής σ ε ι ρ ά ς The Swedish Cyprus Expedition, ό ό π ο ι ο ς θά 
α π ο τ ε λ ο ύ σ ε σ ε ι ρ ά ν τ ό μ ω ν σ υ ν θ έ τ ω ν μελετών . Ό δεύτερος π α γ κ ό σ μ ι ο ς π ό λ ε μ ο ς κ α θ υ σ τ έ ρ η σ ε 
τ ή ν έ κ δ ο σ ι ν τών μ ε λ ε τ ώ ν τούτων . Τ ό π ρ ώ τ ο ν τ ε ΰ χ ο ς τ ο ΰ τ ε τ ά ρ τ ο υ τ ό μ ο υ , γ ν ω σ τ ό ν ώς Τ ό μ ο ς 
I V , μ έ ρ ο ς 2, έ χ ε ι σ υ γ γ ρ α φ έ α τ ό ν ί δ ι ο ν τ ό ν Gjerstad. Δ ι ά τοΰ β ι β λ ί ο υ τ ο ύ τ ο υ ό Gjerstad κατέ­
σ τ η π λ έ ο ν ό σ τ υ λ ο β ά τ η ς τής Κ υ π ρ ι α κ ή ς Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς . Είς τάς π ε ν τ α κ ό σ ι α ς π ε ν τ ή κ ο ν τ α σ ε ­
λ ίδας του π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι ή κ α λ ύ τ ε ρ ο ν μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν σ υ γ γ ρ α φ ε ΐ σ α α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α καί ί σ τ ο ρ ί α 
τής Κ ύ π ρ ο υ , κ α λ ύ π τ ο υ σ α τ ή ν π ε ρ ί ο δ ο ν ά π ό τοΰ 1050 μ έ χ ρ ι τοΰ 325 π .Χ . Τ ή ν π ε ρ ί ο δ ο ν δ η λ α δ ή 
έ κ ε ί ν η ν , ή ο π ο ί α ή τ ο ή ε λ ά χ ι σ τ α γ ν ω σ τ ή καί ή ο π ο ί α διά δ ι α φ ό ρ ο υ ς λ ό γ ο υ ς ε ί χ ε π α ρ ε ρ μ η ν ε υ -
θή ΰ π ό τών π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ν μ ε λ ε τ η τ ώ ν είτε έ ν ε κ α π ρ ο κ α τ α λ ή ψ ε ω ς είτε έ ν ε κ α α γ ν ο ί α ς τής πρα-
γ μ α τ ι κ ό τ η τ ο ς . Δ ι α τ ή ν σ υ γ γ ρ α φ ή ν τ ο ΰ τ ό μ ο υ τ ο ύ τ ο υ ό Gjerstad έ π ε σ κ έ φ θ η δ λ α τά μ ε γ ά λ α 
Μ ο υ σ ε ί α τοΰ κ ό σ μ ο υ , σ υ ν έ λ ε ξ ε τό ά ν ά τ ή ν ο ί κ ο υ μ έ ν η ν σ κ ο ρ π ι σ μ έ ν ο ν Κ υ π ρ ι α κ ό ν ά ρ χ α ι ο λ ο γ ι -
κ ό ν ΰ λ ι κ ό ν καί μέ ά ν υ π έ ρ β λ η τ ο ν σ ο φ ί α ν έ π α ρ ο υ σ ί α σ ε τ ό ν χ α ρ α κ τ ή ρ α τής κ υ π ρ ι α κ ή ς α ρ χ α ι ο ­
λ ο γ ί α ς καί ί σ τ ο ρ ί α ς , ά φ ί ν ω ν τό ί δ ι ο ν τό ύ λ ι κ ό ν ν ά ό μ ι λ ή σ η , άνευ π ο λ ι τ ι κ ή ς π ρ ο κ α τ α λ ή ψ ε ω ς ή 
ά λ λ ω ν υ π ο λ ο γ ι σ μ ώ ν , μέ γ ν ώ μ ο ν α τ ή ν ί σ τ ο ρ ι κ ή ν ά λ ή θ ε ι α ν . Έ τ α ξ ι ν ό μ η σ ε π ρ ώ τ ο ν π ά ν ε ίδος 
ά ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ο ΰ ύ λ ι κ ο ΰ — ά ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ό ν , κ ε ρ α μ ε ι κ ή ν , γ λ υ π τ ι κ ή ν , μ ε τ α λ λ ο τ ε χ ν ί α ν — κατέταξε 
τό ΰ λ ι κ ό ν τοΰτο χ ρ ο ν ο λ ο γ ι κ ώ ς , τό ά ν έ λ υ σ ε ν α ίσθητ ικώς , δ ι ε π ί σ τ ω σ ε τάς σ χ έ σ ε ι ς καί τάς επι­
δ ρ ά σ ε ι ς ά π ό τ ή ν Ά ν α τ ο λ ή ν καί τ ή ν Δ ύ σ ι ν , σ υ ν έ δ ε σ ε τ ό ν χ α ρ α κ τ ή ρ α τοΰ ύ λ ι κ ο ΰ π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ 
μέ τά ί σ τ ο ρ ι κ ά τ ε κ μ ή ρ ι α καί έκ τ ή ς α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς έφώτισε τάς σ ε λ ί δ α ς τ ή ς Κ υ π ρ ι α κ ή ς ί σ τ ο ρ ί ­
ας. Βαθύς γ ν ώ σ τ η ς τής Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς , τής Μ ε σ ο γ ε ι α κ ή ς καί τής Α ν α τ ο λ ι κ ή ς , α ν τ ε λ ή φ θ η τ ή ν 
π ρ α γ μ α τ ι κ ή ν ά ξ ί α ν τής Κ υ π ρ ι α κ ή ς π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ή ς δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς κατά τ ή ν π ρ ώ τ η ν χ ι λ ι ε τ η ρ ί δ α 
π . Χ . καί τ ή ς α π έ δ ω σ ε τ ό ν α λ η θ ή αυτής χ α ρ α κ τ ή ρ α . Ή άρτ ία γ ν ώ σ ι ς τών " Ε λ λ ή ν ω ν καί Λατί ­
ν ω ν σ υ γ γ ρ α φ έ ω ν τ ό ν έ β ο ή θ η σ α ν ν ά έ ρ ε υ ν ή σ η είδικάς π τ υ χ ά ς τής Κ υ π ρ ι α κ ή ς ί σ τ ο ρ ί α ς , τάς 
ό π ο ι α ς δέν ή δ υ ν ή θ η σ α ν ν α ε ξ ι χ ν ι ά σ ο υ ν ο ί π ρ ο γ ε ν έ σ τ ε ρ ο ι του έρευνηταί , ο ί ό π ο ι ο ι έ β λ ε π ο ν 
τ ή ν Κ ύ π ρ ο ν κυρίως ώς τ μ ή μ α τοΰ Φ ο ι ν ι κ ι κ ο ύ π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ . Π α ρ ή λ θ ο ν ε ι κ ο σ ι π έ ν τ ε σ χ ε δ ό ν έτη 
καί ό Τ έ τ α ρ τ ο ς τ ό μ ο ς , μ έ ρ ο ς 2 τής Σ ο υ η δ ι κ ή ς Αποστολής, σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς ύ π ό τοΰ Gjerstad, πα­
ραμένει τ ό σ ο ν ε π ι β λ η τ ι κ ό ς καί άρτ ιος όσον ή τ ο καί κατά τ ή ν έ π ο χ ή ν τής δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε ω ς του. 
Ά κ ο λ ο υ θ ο ΰ μ ε ν α κ ό μ η π ιστώς τ ή ν ύ π ' αύτοΰ π ρ ο τ α θ ε ΐ σ α ν χ ρ ο ν ο λ ο γ ί α ν καί τ υ π ο λ ο γ ί α ν είς 
όλας τάς φ ά σ ε ι ς τοΰ ύ λ ι κ ο ΰ π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ τής Κ ύ π ρ ο υ μεταξύ τοΰ 1050 καί 325 π .Χ . Τά ί σ τ ο ρ ι κ ά 
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του σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α π α ρ α μ έ ν ο υ σ ι ν α κ ό μ η αξ ιώματα έπί τ ώ ν ' ό π ο ί ω ν β α σ ι ζ ό μ ε θ α ό λ ο ι διά νά έ ρ -
μ η ν ε ύ σ ω μ ε ν τάς ν έας ανακαλύψε ις . 
Ή μ ε γ ά λ η σ υ μ β ο λ ή είς τ ή ν μ ε λ έ τ η ν τής Κ υ π ρ ι α κ ή ς α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς , ή ο π ο ί α οφε ίλεται είς 
τ ό ν Gjerstad, ε ίναι ή δ ι α π ί σ τ ω σ ι ς τής ευρείας επ ιδράσεως τοΰ έ λ λ η ν ι κ ο ΰ π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ είς τ ή ν 
ά ν ά π τ υ ξ ι ν τ ο ΰ Κ υ π ρ ι α κ ο ύ π ο λ ι τ ι σ μ ο ΰ , ά π ό τής Μ υ κ η ν α ϊ κ ή ς ε π ο χ ή ς καί εντεύθεν , καί ή ιδιά­
ζ ο υ σ α θ έ σ ι ς τ ή ν ο π ο ί α ν κ α τ έ χ ε ι ή Κ ύ π ρ ο ς είς τ ή ν ί σ τ ο ρ ί α ν τοΰ Έ λ λ η ν ι κ ο ΰ π ο λ ι τ ι σ μ ο ΰ . Π ρ ώ ­
τος ό Gjerstad έθεσε τ ή ν Κ ύ π ρ ο ν ε ν τ ό ς τών ο ρ ί ω ν τοΰ Ε λ λ η ν ι κ ο ύ έ κ π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ο ΰ χ ώ ρ ο υ , εξά­
ρας τ ή ν ί δ ι ά ζ ο υ σ α ν αυτής φυσιογνωμίαν, ένώ μ έ χ ρ ι τότε ουδε ίς δ ι έ β λ ε π έ τι τό Έ λ λ η ν ι κ ό ν εις 
τ ή ν Κ υ π ρ ι α κ ή ν π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ή ν δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν . Γ ν ω σ τ ή ε ίναι έξ ά λ λ ο υ καί ή ά τ υ χ η ς φράσις τοΰ Sir 
George Hi l l είς τ ό ν π ρ ώ τ ο ν τ ό μ ο ν τ ή ς ύ π ' αύτοΰ σ υ γ γ ρ α φ ε ί σ η ς Ιστορίας τής Κύπρου, εκδοθε ί ­
σ η ς τό 1940, ό π ο υ ο ύ τ ο ς π α ρ ε ρ μ η ν ε ύ ω ν χ ω ρ ί ο ν τών Ίκετίδων τοΰ Α ι σ χ ύ λ ο υ περί 'Κυπρίου 
χ α ρ ά κ τ η ρ ο ς ' σ υ μ π ε ρ α ί ν ε ι αυθαιρέτως ότι 'έν όψει τ ο ι ο ύ τ ο υ γ ε γ ο ν ό τ ο ς , π ρ ο σ π ά θ ε ι α ι αί όποΐαι 
έ γ έ ν ο ν τ ο καί α ν α μ φ ι β ό λ ω ς θά ε ξ α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν ν ά γ ί νωνται , διά ν ά α π ο δ ε ί ξ ο υ ν ότι οί Κ ύ π ρ ι ο ι 
ή σ α ν γ ν ή σ ι ο ι " Ε λ λ η ν ε ς , πρέπε ι ν ά θ ε ω ρ ο ΰ ν τ α ι μάταιαι' . "Ο ι σ χ υ ρ ι σ μ ό ς ο ύ τ ο ς , ανατραπε ί ς ΰπό 
τοΰ Δ ρ ο ς Σπυριδάκι , μας φαίνεται σ ή μ ε ρ ο ν ά ν τ ι ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό ς καί α τ υ χ έ σ τ α τ ο ς , ά λ λ ά χ α ρ α ­
κ τ η ρ ί ζ ε ι τό κ λ ί μ α ε ν τ ό ς τοΰ ο π ο ί ο υ ε ί χ ε ν ά έ ρ γ α σ θ ή ό Gjerstad ώς ι σ τ ο ρ ι κ ό ς . Τ ή ν Κ ύ π ρ ο ν 
όμως δέν τ ή ν ε ίδεν ώς μίαν δ ε υ τ ε ρ ε ύ ο υ σ α ν έ π α ρ χ ί α ν τοΰ Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ , ά λ λ ά ώς μίαν κ ιβωτόν 
είς τ ή ν ο π ο ί α ν έ φ υ λ ά τ τ ο ν τ ο αί Έ λ λ η ν ι κ α ί , κυρίως δέ αί Μ υ κ η ν α ϊ κ ο ί π α ρ α δ ό σ ε ι ς , αί όποΐαι 
α π ε τ έ λ ε σ α ν τ ή ν β ά σ ι ν τής α ν α π τ ύ ξ ε ω ς τοΰ Κ υ π ρ ι α κ ο ΰ π ο λ ι τ ι σ μ ο ΰ είς έ π ο χ ά ς π ο λ ι τ ι κ ώ ν κρί­
σ ε ω ν καί α ν τ ι ξ ο ο τ ή τ ω ν . 
Ό Gjerstad κ α τ ε ν ό η σ ε π λ ή ρ ω ς τ ή ν σ η μ α σ ί α ν τ ή ν ο π ο ί α ν ε ί χ ε ν ό Ε λ λ η ν ι κ ό ς α π ο ι κ ι σ μ ό ς 
τής Κ ύ π ρ ο υ ύ π ό τών Α χ α ι ώ ν κατά τό τ έ λ ο ς τής Υ σ τ έ ρ α ς Ε π ο χ ή ς τοΰ Χ α λ κ ο ΰ καί τ ή ν έπί-
δ ρ α σ ί ν του έπί τής δ ι α μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς τοΰ Κ υ π ρ ι α κ ο ΰ π ο λ ι τ ι σ μ ο ΰ τής πρώτης π .Χ. χ ι λ ι ε τ η ρ ί δ ο ς . 
Τ ή ν π ε ρ ί ο δ ο ν τ α ύ τ η ν ε ί χ ε μ ε λ ε τ ή σ ε ι μ ε τ ' ιδ ιαιτέρας π ρ ο σ ο χ ή ς καί είς ε ίδ ικόν ά ρ θ ρ ο ν του , 
δ η μ ο σ ι ε υ θ έ ν τό 1944 είς τό π ε ρ ι ο δ ι κ ό ν Opuscula Archaeologica, σ υ ν δ υ ά ζ ε ι τ ή ν μ υ θ ι κ ή ν π α ρ ά δ ο σ ι ν 
περί ιδρύσεως π ό λ ε ω ν έ ν Κύπρω ΰ π ό η ρ ώ ω ν τοΰ Τρωϊκοΰ Π ο λ έ μ ο υ μέ τά α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ά δεδομέ­
να . Α ι σ θ α ν θ ε ί ς ε ν τ ό ν ω ς τ ή ν σ η μ α σ ί α ν τοΰ Έ λ λ η ν ι κ ο ΰ ά π ο ι κ ι σ μ ο ΰ καί τάς έξ αύτοΰ συνεπε ίας , 
π ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι μέ δ ρ α μ α τ ι κ ό ν ϋφος είς τ ό ν τ έ τ α ρ τ ο ν τ ό μ ο ν τής Σ ο υ η δ ι κ ή ς Αποστολής τ ή ν μετα-
β α τ ι κ ή ν π ε ρ ί ο δ ο ν ά π ό τής Υ σ τ έ ρ α ς Ε π ο χ ή ς τοΰ Χ α λ κ ο ΰ είς τ ή ν Π ρ ώ ϊ μ ο ν Γ ε ω μ ε τ ρ ι κ ή ν 
Έ π ο χ ή ν : " Ο α ν α β ρ α σ μ ό ς τής τελευταίας φ ά σ ε ω ς τής Ε π ο χ ή ς τοΰ Χ α λ κ ο ΰ α ν τ η χ ε ί α κ ό μ η είς 
τούς θ ό λ ο υ ς τής ε ί σ ό δ ο υ π ρ ό ς τ ή ν Κ υ π ρ ο - Γ ε ω μ ε τ ρ ι κ ή ν Έ π ο χ ή ν , ό α ν α β ρ α σ μ ό ς τών επ ιδρο­
μών, τών λ ε η λ α σ ι ώ ν καί τών π ο λ ι τ ι κ ώ ν α ν α τ α ρ α χ ώ ν . ' Α λ λ ' ή ή χ ώ τών π ο λ ε μ ι κ ώ ν σ α λ π ί γ γ ω ν 
κ ο π ά ζ ε ι καί ύ π ό τό σ κ ό τ ο ς τής κ α τ α ι γ ί δ ο ς καί τής κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ς α ν α τ έ λ λ ε ι ή ή μ ε ρ α μιας ν έας 
ε π ο χ ή ς , τής α ν α σ υ γ κ ρ ο τ ή σ ε ω ς καί τοΰ ( Έ λ λ η ν ι κ ο ΰ ) ά π ο ι κ ι σ μ ο ΰ ' . 
Σ κ ο π ό ς μου δέν ε ίναι ή ά ν ά λ υ σ ι ς τοΰ σ υ γ γ ρ α φ ι κ ο ΰ έ ρ γ ο υ τοΰ Gjerstad, ά λ λ ά μία ά π λ ή σκι ­
αγραφ ία , έ ν α ς σ ύ ν τ ο μ ο ς χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ό ς . Ό μέγας ε π ι σ τ ή μ ω ν ευρίσκεται έν π λ ή ρ ε ι ά κ μ ή , ακά­
ματος ε ρ ε υ ν η τ ή ς τής ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή ς α λ η θ ε ί α ς . Π α ρ ' ό λ ο ν ότι μέγα μ έ ρ ο ς τής ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή ς 
του δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ο ς α φ ι έ ρ ω σ ε κατά τά τελευτα ία έτη εις τ ή ν μ ε λ έ τ η ν τής α ρ χ α ί α ς Ρώμης , έ ν 
τούτοις ο υ δ έ π ο τ ε έ λ η σ μ ό ν η σ ε τ ή ν Κ ύ π ρ ο ν . Ε π ι σ κ ε φ θ ε ί ς π ρ ό τ ί νων ετών τ ό ν Μ α κ α ρ ι ώ τ α τ ο ν 
δ ι ε β ε β α ί ω σ ε τ ο ΰ τ ο ν ότι θά γ ρ ά ψ η τό ωμέγα τής α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ή ς του σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α ς έ ν Κύπρω, 
ώς έ γ ρ α ψ ε καί τό ά λ φ α . " Η μ ε ί ς όμως δέν ά ν α μ έ ν ο μ ε ν τό ωμέγα. Π ρ ό αύτοΰ ά ν α μ έ ν ο μ ε ν μίαν 
ν έ α ν έ π ο χ ή ν δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς , διά ν ά ά π ο λ α ύ σ ω μ ε ν τούς ωρίμους κ α ρ π ο ύ ς τής σ ο φ ί α ς του. Ά ν α μ έ ­
ν ο μ ε ν ν ά μας δ ώ σ η τ ή ν μ ο ν α δ ι κ ή ν έ μ π ε ι ρ ί α ν τών π ε ν τ ή κ ο ν τ α σ χ ε δ ό ν ετών ε π α φ ή ς καί συμβι ­
ώσεως μέ τ ή ν Κ υ π ρ ι α κ ή ν ά ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ν . Κατά τά τελευτα ία έτη , ο υ χ ί μ ό ν ο ν έ ν η μ ε ρ ο ΰ τ α ι άρτί-
ως έπί π α ν τ ό ς δ,τι ά φ ο ρ α τ ή ν Κ υ π ρ ι α κ ή ν ά ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ν , ά λ λ ά διανύει α π ο σ τ ά σ ε ι ς , μ ε τ α β α ί ν ω ν 
είς τ ή ν Ε λ λ ά δ α καί τ ή ν Ί σ π α ν ί α ν ή ε ρ χ ό μ ε ν ο ς είς Κ ύ π ρ ο ν , διά ν ά μ ε λ ε τ ή σ η είδικάς πτυχάς 
τ ή ς α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς μας. Ε ίνα ι π ά ν τ ο τ ε π ρ ό θ υ μ ο ς , ώς α λ η θ ή ς ε π ι σ τ ή μ ω ν , ν ά α ν α θ ε ώ ρ η σ η τα 
σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α του ύπό τό φώς τών ν έ ω ν α ν α κ α λ ύ ψ ε ω ν . 
Θ ά π ρ ο σ κ ρ ο ύ σ ω α σ φ α λ ώ ς είς τ ή ν μ ε τ ρ ι ο φ ρ ο σ ύ ν η ν τοΰ σ ή μ ε ρ ο ν τ ιμωμένου έ π ι σ τ ή μ ο ν ο ς άν 
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έ π ε χ ε ί ρ ο υ ν ν ά σ κ ι α γ ρ α φ ή σ ω τ ή ν π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α του ώς ά ν θ ρ ω π ο υ . Μ έ τιμά μέ τ ή ν φ ι λ ί α ν 
του ά π ό δεκαπενταετ ίας καί π λ έ ο ν καί ε ίμαι είς θ έ σ ι ν ν ά γ ν ω ρ ί ζ ω τ ή ν μ ε γ α λ ο ψ υ χ ί α ν καί τ ή ν 
γ ε ν ν α ι ο φ ρ ο σ ύ ν η ν του. ' Α ρ κ ο ύ μ α ι νά ειπώ μ ό ν ο ν , ότι αί γ ε ν ε α ί τών ν έ ω ν α ρ χ α ι ο λ ό γ ω ν οί 
ό π ο ι ο ι ά π ό ετών φ ι λ ο ξ ε ν ο ύ ν τ α ι είς τ ή ν π λ ο υ σ ί α ν αύτοΰ τ ρ ά π ε ζ α ν π ρ ο σ β λ έ π ο υ ν π ρ ό ς α υ τ ό ν μέ 
ε ύ γ ν ω μ ο σ ύ ν η ν ά π έ ρ α ν τ ο ν καί ά γ ά π η ν ά π ε ρ ι ό ρ ι σ τ ο ν . 
"Ο Gjerstad έ χ ε ι δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι μαθητάς καί σ υ ν ε χ ι σ τ ά ς τοΰ έ ρ γ ο υ του. Ώ ς ε ί χ ο ν τ ή ν τ ι μ ή ν 
νά τ ο ν ί σ ω χ θ ε ς έπί τοΰ λ ό φ ο υ τοΰ α ν α κ τ ό ρ ο υ τοΰ Β ο υ ν ί ο υ , ε ίναι ευτυχής σύμπτωσις τό γ ε γ ο ­
ν ό ς ότι σ ή μ ε ρ ο ν , δτε τ ιμώμεν τ ό ν δ ι α π ρ ε π ή ε π ι σ τ ή μ ο ν α έπί τη 75η έπετείω τών γ ε ν ε θ λ ί ω ν του , 
τ ε σ σ α ρ ά κ ο ν τ α έτη μετά τό π έ ρ α ς τών α ν α σ κ α φ ώ ν του έ ν Κ ύ π ρ ω , α ρ χ ί ζ ε ι ν έ α φ ά σ ι ς τών Σ ο υ η ­
δικών α ν α σ κ α φ ώ ν , μέ σ υ ν ε χ ι σ τ ή ν τοΰ έ ρ γ ο υ τοΰ Gjerstad τ ό ν μ α θ η τ ή ν αύτοΰ κ. Paul Astrom, 
κ α θ η γ η τ ή ν τής α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς είς τό Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο ν τοΰ Goteborg. "Ομως ή π α ρ ά δ ο σ ι ς , τ ή ν 
ο π ο ί α ν έ δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ ε ν ό Gjerstad είς τ ή ν Σ ο υ η δ ί α ν διά τ ή ν κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ν τών περί τ ή ν Κ ύ π ρ ο ν 
α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ώ ν σ π ο υ δ ώ ν , σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι . Ε ίμεθα βέβαιο ι ότι ή ν έ α αυτή Σ ο υ η δ ι κ ή Αποστολή θά 
ά π ο β ή έξ ϊ σ ο υ κ α ρ π ο φ ό ρ ο ς όσον καί ή πρώτη . Θά ε ίναι το ΰ το ή μ ε γ α λ ύ τ ε ρ α ευτυχία διά τ ό ν 
π ρ ω τ ε ρ γ ά τ η ν ε π ι σ τ ή μ ο ν α , ό ό π ο ι ο ς θά ϊ δ η τό έ ρ γ ο ν τό ό π ο ι ο ν ή ρ χ ι σ ε π ρ ό π ε ν τ η κ ο ν τ α ε τ ί α ς νά 
σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι ύπό τών ιδίων αύτοΰ μαθητών. 
Α π ε υ θ υ ν ό μ ε ν ο ς τώρα πρός τόν καθηγητήν Gjerstad καί τήν Κυρίαν Gjerstad, ή όποια συνεμερί-
σθη μετ' αύτοΰ τάς αντιξοότητας καί τάς χαράς ζωής ημίσεως αιώνος, ευχαριστώ αυτούς θερμότατα 
έκ μέρους τοΰ Τμήματος Α ρ χ α ι ο τ ή τ ω ν καί τής νέας γενεάς τών αρχαιολόγων διά τήν πολύτιμόν 
των π ρ ο σ φ ο ρ ά ν πρός τήν Κυπριακήν Ά ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ν . Εύχομαι είς αυτούς εύτυχίαν καί ύγείαν, μέ 
τήν ελπίδα ότι θά μας δώσουν καί πάλιν τήν χαράν τής έν Κύπρω παρουσίας των. Ώ ς ελάχ ιστον 
φ όρ ον τιμής πρός τόν άγαπητόν Καθηγητήν τό Τμήμα Α ρ χ α ι ο τ ή τ ω ν απεφάσισε νά τοΰ αφιέρωση 
τόν έφετινόν τόμον τοΰ έπιστημονικοΰ περιοδικού του διά τήν μεγίστην του προσφοράν πρός τήν 
Κυπριακήν ' Αρχαιολογίαν . 
